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Abstrak: Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kumanis Kabupaten Sijunjung saat ini sangat 
membutuhkan suatu sistem informasi yang akurat dan handal yang cukup memadai untuk 
meningkatkan pelayanan yang ada di puskesma kumanis kabupaten sijunjung terhadap para pasien 
yang datang berobat. Tujuan sistem ini dirancang adalah untuk membantu proses pengolahan data 
rekam medis menjadi lebih efektif dan dapat membantu karyawan dalam pencarian data riwayat 
kesehatan pasien dengan cepat dan mudah. Sistem rekam medis ini dapat membantu petugas medis 
puskesmas dalam memberikan tindakan medis dan menentukan obat yang akan diberikan kepada 
pasien mengatasi permasalahan yang ada dalam pengolahan data rekam medis di Puskesmas Kumanis 
yang saat ini masih menggunakan metode pencatatan manual yang belum efektif yaitu semua data- data 
dicatat di dalam sebuah buku. Dalam proses ini sistem yang berjalan belum optimal, karena masih ada 
sistem manual dalam pengerjaanya. Dengan cukup banyaknya pasien setiap harinya, dibutuhkan 
sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu proses pengolahan data pasien. Oleh karena itu 
dibangunlah sebuah aplikasi pengolahan data pasien dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Visual Basic. Net dan database MySQL. 
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Abstract: Puskesmas Kumanis in Sijunjung District is currently in need of an accurate and reliable 
information system that is sufficient to improve the services available in the Kumanis Health Centre for 
patients who come for treatment. The purpose of this system is designed to help the process of 
processing medical record data become more effective and can assist employees in searching patient 
health history data quickly and easily. This medical record system can help health centre staff in 
providing medical treatment and determine the drugs to be given to patients to overcome the problems 
that exist in the processing of medical record data at the Kumanis Health Centre which currently still 
uses manual recording methods that have not been effective, such as: all data recorded in a book. In this 
process the system that is running is not optimal, because there is still a manual system in the process. 
With enough patients every day, we need an application that aims to help the processing of patient data. 
Therefore a patient data processing application was built using the Visual Basic programming language. 
Net and MySQL database. 
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PENDAHULUAN  
Pendahuluan mencakup latar belakang 
Tujuan sistem ini dirancang adalah untuk 
mengatasi permasalahan yang  ada dalam  
pengolahan data rekam medis di Puskesmas 
Kumanis, yang saat ini masih menggunakan
 metode pencatatan manual yang belum 
efisien, yaitu semua data-data dicatat di dalam 
sebuah buku.Belum adanya komputerisasi 
untuk pengolahan data rekam medis, 
pembuatan laporan dan penyimpanan data yang 
belum terstruktur karena belum menggunakan 
database. Dalam prosesini sistem yang berjalan 
belum optimal, kerena masih ada sistem manual 
dalam pengerjaanya. Dengan dukungan sistem 
komputerisasi,cara kerja suatu sistem yang 
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sebelumnya manual dapat mengubah cara kerja 
yang lebih efisien, tepat guna dan berdaya guna 
serta terjamin mutu dan kualitas prosedur 
kerjanya. Dengan perkembangan sarana 
teknologi modern yang lebih baik, akan tercipta 
suatu lingkungan sistem kerja yang lebih 
produktif. 
Perancangan sistem informasi tersebut 
dapat dilakukan dengan menggunakan 
beberapa bahasa pemrograman diantaranya 
Microsoft Visual Basic.Net, Database MySql. 
Mulyanto, Agus (2013) 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, 
untuk permasalahan yang timbul maka penulis 
mencoba mengidentifikasikan permasalahan 
tersebut yaitu pencatatan data rekam medis 
masih menggunakan cara manual dan 
penyimpanan data rekam medis belum 
menggunakan sistem komputerisasi. 
Untuk memfokuskan penelitian dan 
pembahasan maka perlu adanya batasan 
masalah yaitu penelitian ini mencakup tentang 
pengolahan data rekam medis yang ada di 
Puskesmas Kumanis. Dalam penelitian ini 
menggunakan bahasa pemrograman Visual 
Basic.Net dan database MySql. 
 
Tabel 1. Simbol Aliran Sistem informasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Sukamto, Rosa, Salahuddin, 2013 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Contex Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Kendall 2003 
 
Tabel 3. Data Flow Diagram (DFD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. Simbol Activity Diagram 
 
 
Sumber: Sukamto, Rossa dan Salahudin (2013) 
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METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang penulis lakukan 
adalah penelitian Terapan (Applied 
research). Penelitian terapan adalah 
penelitian yang diarahkan untuk 
mendapatkan informasi yang dapat 
digunakan untuk memecahkan masalah. 
Penelitian terapan dilakukan dengan 
tujuan untuk menerapkan, menguji dan 
mengevaluasi masalah-masalah praktis 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan manusia baik secara 
individual maupunkelompok. 
Pengumpulan data mencakup data 
primer yang didapat dengan metode 
wawancara (Interview) dan metode 
pengamatan (Observasi). Jogiyanto, H.M 
(2004) Sedangkan data sekunder diperoleh 
dari literatur, jurnal- jurnal dan studi 
kepustakaan yang berhubungan dengan 
penelitian.Veni Wedyawati, Elmawati, dan 
Khaerul Izmil Akhir (2018) 
 
1    Aliran sistem informasiLama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Aliran sistem informasi lama 
2. Aliran Sistem InformasiBaru 
Pada aliran sistem informasi baru ini 
dilakukan beberapa perubahan dalam proses 
pengolahan data dan proses pembuatan 
laporan. Hal ini ditujukan agar kendala- 
kendala pada sistem pengolahan data yang 
lama dapat diatasi, seperti pembuatan laporan 
data rekam medis serta data rujukan pasien 
diproses dengan menggunakan bantuan 
program applikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Aliran sistem informasi Baru 
 
 
3. Contex Diagram 
Context diagram adalah gambaran 
secara umum tentang suatu sistem yang 
terdapat di dalam suatu organisasi yang 
memperlihatkan batasan sistem, adanya 
interaksi antara eksternal entity  dengan 
suatu sistem, dan informasi secara umum 
mengalir diantata entity dan sistem. 
Jogiyanto, H.M (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Contex diagram 
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4. Data Flow Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Data Flow diagram 
 
Data Flow Diagram (DFD) digunakan 
untuk menggambarkan arus data suatu sistem 
yang telah ada atau sistem baru yang akan 
dikembangkan secara logika. Jogiyanto, H.M 
(2004). Keuntungan dari pengguna DFD 
adalah memudahkan pemakai atau user yang 
kurang menguasai bidang komputer untuk 
mengerti sistem yang akan dikerjakan atau 
dikembangkan. 
 
5. Entity Relation Diagram (ERD) 
Entity Relatinship Diagram (ERD) 
merupakan suatu dokumentasi data dengan 
mengindentifikasikan entity data dan 
memperlihatkan hubungan yang ada diantara 
entity tersebut. Veni Wedyawati, Elmawati, 
dan Khaerul Izmil Akhir (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.  Entity Relation Diagram 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Sistem 
Pengujian Sistem 
 
Pada pengujian sistem ini akan dilihat 
perbedaan antara sistem yang lama dengan 
sistem yang baru. Berikut merupakan 
penjelasan beserta gambar tentang ” 
Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis 
Puskesmas Kumanis Kabupaten Sijunjung 
dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman 
Visual Basic.Net” 
 
Menu Login 
 
Pada tampilan menu login ini menampilkan 
user atau pengguna untuk masuk ke 
menuutama. 
 
 
Gambar 6. Menu Login 
 
MenuUtama 
Pada tampilan menu utama ini 
menampilkan menu Master Data, Transaksi, 
Laporan, Logout yang dapat diakses user. 
 
 
Gambar 7. Menu Utama 
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Menu Input Data Pasien 
Pada menu data pasien ini menampilkan 
data-data pasien yang berobat kepuskesmas 
Kumanis Kabupaten Sijunjung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Menu Input Data Pasien 
 
Menu Input DataDokter 
Pada halaman ini user bisa mengetahui data 
dokter di puskesmas Kumanis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Menu Data Dokter 
 
Menu Input DataPoli 
Pada menu ini admin menampilkan data 
poli di puskesmas Kumanis. 
 
 
Gambar 10. Menu Input Data Poli 
 
Menu Data RekamMedis 
Pada menu ini admin menampilkan data 
data rekam medis puskesmas Kumanis. 
 
 
Gambar 11. Menu data rekam medis 
 
Menu datarujukan 
Pada menu ini menampilkan  menu rujukan 
yang ada pada puskesmasKumanis. 
 
 
 
Gambar 12. Menu data rujukan 
 
Laporan Rekam Medis 
 
Pada tampilan ini menampilkan laporan 
rekam medis. 
 
 
Gambar 13. Laporan Rekam Medis 
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Laporan DataRujukan 
 
Pada tampilan ini menampilkan laporan 
surat rujukan pada puskesmas kumanis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Laporan Data Rujukan 
 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan mengenai perancangan sistem 
informasi rekam medis di puskesmas kumanis 
kabupaten sijunjung dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Visual Basic.Net di 
simpulkanbahwa: 
1.  Sistem ini dapat membantu petugas 
medis puskesmas dalam memberikan 
tindakan medis dan menentukan obat 
yang akan diberikan kepadapasien. 
2. Membantu proses pengolahan data 
rekam medis menjadi lebihefektif. 
3. Membantu petugas medis puskesmas 
dalam memberikan tindakan medis dan 
menentukan obat yang akan diberikan 
kepada pasien. 
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